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Uz kratki osvrt literaturnih podataka o shva}anju
{tetnosti odre|enih vrsta poslova i tvari kojima su
ljudi izlo‘eni pri radu od anti~kog doba pa dalje,
prikazan je razvoj ideja i promi{ljanja starih
vara‘dinskih lije~nika o tome. Opisana su njihova
nastojanja da ubla‘e {tetnosti pri radu i pomognu
ugro‘enima i oboljelima. Navedeni su prvi propisi
o za{titi pri radu i po~eci suvremene brige za
izlo‘ene {tetnostima u radnom okoli{u u Hrvatskoj
i u gradu Vara‘dinu.
Klju~ne rije~i:
briga za izlo‘ene pri radu, radni okoli{, stari vara‘dinski
lije~nici, {tetnosti pri radu, za{tita pri radu
Medici munus plebeios curantis
interrogare quas artes exerceant.
(B. Ramazzini, 1701.)
Medicina rada je medicinska disciplina koja prou~ava djelovanja {tetnih u~inaka na
~ovjeka pri radu i reakcije organizma na ta djelovanja. [tetnosti koje se javljaju pri
radu – naprezanja uporabom fizi~ke snage (1), nenormalne prilike kojima je ~ovjek
izlo‘en, razne otrovne supstancije (pare, dimovi, pra{ine), biolo{ki agensi, psihi~ka
optere}enja, fizikalni ~imbenici (buka, vibracija, rasvjeta, hladno}a, vru}ina, vlaga, strujanje
zraka), razna zra~enja, ~esto neprihvatljiva sredina u kojoj se pojedinac nalazi – bili su
razlozi razmi{ljanja starih vara‘dinskih lije~nika u pojedinim povijesnim razdobljima.
No, ne smije se smatrati da su oni o tom razmi{ljali prije negoli se u gradu po~ela
razvijati industrija kao izvor tih {tetnosti, od polovice 18. stolje}a nadalje. Do tada se
sve radilo obrtni~kim na~inom. Prva »industrija« u Vara‘dinu, i to kao manufakturna
proizvodnja piva, javlja se 1740. godine. Godine 1783. osnovana je tvornica svile, pa
zatim predionica prirodne svile, radionica ~okolade, a godine 1830. nastaje u gradu
vi{e malih industrija: lon~arska, tvornica cikorije, parna pilana, tvornica ‘este, rozolije
(vrst rakije), soda vode, cigara i parni mlin (2, 3). Godine 1901. po~inje gradnja
tekstilne tvornice predvi|ena za 250 radnika, da bi se taj broj uskoro pove}ao na
1000 zaposlenih (4). Tada, ali ve} i prije, zabilje‘ene su brojne aktivnosti kojima se
danas bavi medicina rada, ali ne mo‘emo govoriti o postoje}oj djelatnosti niti o lije~nicima
koji bi bili isklju~ivo zauzeti brigom medicinske za{tite zaposlenih.
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PREGLED OPA@ANJA O [TETNOSTIMA PRI RADU U SVIJETU
Izlo‘enost {tetnostima pri radu stara je koliko i ljudski rod. Raznim ozljedama i o{te}enjima
~ovjek je bio izlo‘en od najstarijeg doba: o{te}enjima pri obradi drveta, kamena, a
poslije i metala, ozljedama u lovu od ‘ivotinja, pri skupljanju divljih plodova, pri obradi
krzna, opeklinama od vatre i sunca i drugom.
Kada su se pojedinci po~eli baviti odre|enim poslovima obra|uju}i i prera|uju}i
razne tvari, zabilje‘ena su brojna o{te}enja i bolesti ~ije opise nalazimo u starim egi-
patskim papirusima te u spisima anti~kih gr~kih i rimskih pisaca i do 4000 godina
prije Krista (5). Tako je Hipokrat (460.–377. god. prije Krista) pisao o otrovanju olo-
vom u doba antike. Bolestima zvanja – danas to nazivamo profesionalnim bolestima
– Arnaldo da Villanova ili Arnaldo iz Villanove (1240.–1311.), u svojem djelu »Regimen
sanitatis salernitanum« posve}uje dva poglavlja (5, 6). Paracelzus (1493.–1541.), u
knjizi »Von der Bergsucht und anderen Bergkrankheiten«, opisao je bolesti koje nas-
taju udisanjem ‘ivinih i arsenovih isparavanja, djelovanjem kiselina i otrovnih minerala.
Posebno je opisao talo‘enje pra{ine u plu}ima rudara i otrovanja ‘ivom. Pisao je o
socijalnim prilikama radnika, higijeni i potrebi zdravstvene za{tite rudara i ljeva~a (7).
Tijekom 16. stolje}a op{irno se raspravljalo o otrovanju ‘ivom i arsenom. U to se
vrijeme ve} znalo o bolestima uzrokovanim industrijskim pra{inama, kao i o posljedi-
cama nenormalnog dr‘anja tijela pri radu. Paolo Zacchia (1584.–1659.) u svojoj knjizi
»Questiones medico-legales« posve}uje cijelo jedno poglavlje {tetnim isparavanjima
pri radu u raznim industrijama (6).
Bernardino Ramazzini (1633.–1714.) bio je najprije lije~nik prakti~ar, zatim bolni~ki
lije~nik i kona~no profesor medicinskih fakulteta u Modeni i Padovi. Danas se u svijetu
smatra ocem medicine rada, a u novije vrijeme i ocem zdravstvene ekologije (8, 9).
Ramazzini se odlikovao posebnom sposobno{}u opa‘anja. Godine 1701. napisao je
knjigu pod naslovom »De morbis artificum diatriba« koja je tiskana u Modeni, a
dopunjeno izdanje objavljeno je 1713. god. u Padovi. U knjigama je opisao brojna
zanimanja i {tetnosti kojima su izlo‘eni radnici. Opisao je pneumokonioze, otrovanja
olovom i ‘ivom i naveo zanimanja pri kojima nastaju deformiteti kralje‘nice i stati~ka
optere}enja. Nadalje spominje preventivne mjere kod takvih profesionalnih rizika, kao
i potrebu ~i{}enja radnih prostorija, osnivanje kupaonica te organizaciju odmora i
rekreacije u slobodne dane. Ve} je tada predlagao smanjenje broja radnih sati, orga-
nizaciju rada, a u nekim slu~ajevima i promjenu radnog mjesta. Pisao je o potrebi
ventilacije pri izlo‘enosti plinovima i {tetnim isparavanjima, a opisuje i za{titne rukavice
pri radu sa ‘ivom. Njegova je knjiga temelj daljnjeg znanstvenog prou~avanja profe-
sionalnih bolesti (6, 8, 9).
RAZVOJ IDEJA O [TETNOSTIMA PRI RADU U VARA@DINU
Stari vara‘dinski lije~nici bili su naj~e{}e stranci koji su uz svoje materinje jezike
poznavali latinski jezik, tada me|unarodni jezik znanstvenika, a kod nas jezik dr‘avne
uprave do 1847. god. ̂ itali su djela napisana od drugih u drugim dr‘avama i koristili
se ste~enim spoznajama u svakodnevnom radu. Tako Ivan Krstitelj Lalangue (boravio
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u Vara‘dinu od 1771. do 1799. godine), banski lije~nik i fizik Vara‘dinske ‘upanije, u
svojoj knjizi »Medicina ruralis illiti Vrachtva ladanyszka«, napisanoj godine 1774., a
tiskanoj i izdanoj u Vara‘dinu godine 1776., pi{e da »iako ‘ivi u Vara‘dinu, mnogo je
toga prihvatio od onog {to je pro~itao u stranim knjigama« (1, 10). Ta je knjiga bila
ponajprije namijenjena seljacima i naj{irem puku sa ‘eljom da ih pou~i o na~inu
~uvanja zdravlja i lije~enju dostupnim na~inima i lijekovima koje sami mogu prirediti
kod ku}e. Govore}i o mogu}im uzrocima bolesti, na prvome mjestu spominje te{ki i
dugotrajni fizi~ki rad koji dovodi ~ovjeka u potpunu slabost i bolest i, kako ka‘e, »zbog
~ega od njega na kraju preostane samo ko‘a i kost i takvoga je onda te{ko izlije~iti«
(1, 10). Lalangue je promatrao seljake-kmetove pri njihovu napornom radu, no kako
se u vrijeme njegova boravka u Vara‘dinu javljaju po~eci industrijalizacije, logi~no je
pretpostaviti da je isto tako promatrao i zaposlene u raznim radionicama pri ~emu je
gruba fizi~ka snaga bila jedini motor pri radu, jer nije bilo nikakvih zna~ajnijih pomagala.
[tetnosti pri radu jo{ vi{e opa‘a ‘upanijski fizik Antun Alojz Lu

eff (11). U njegovo
su vrijeme u gradu ve} brojnije manje industrije, a godine 1808. postoji u mjestu Sv.
Kri‘, na podru~ju njegova djelovanja, tvornica zemljanog posu|a. Lu

eff opa‘a velik
broj oboljelih radnika u toj tvornici smatraju}i da je tomu uzrok na~in rada i okoli{
kojemu su izlo‘eni. Shva}a da se lije~enje tih ljudi zbog specifi~nosti bolesti ne}e mo}i
provoditi tada{njim na~inom lije~enja u domicilnoj medicini, pa tra‘i da se podigne
bolnica za te bolesnike. Bilo je to 1810. godine.
Nasljednik I. K. Lalanguea Grgur Kra{kovi}, tako|er ‘upanijski fizik Vara‘dinske
‘upanije, u svojim mislima ide dalje i kao da ne pripada vremenu u kojem je ‘ivio.
Godine 1800. pomno sastavlja popis svih defektnih osoba na podru~ju ‘upanije, posebno
slijepih i gluhonijemih, ‘ele}i ponajprije saznati koliko takvih ima, a intimno ih ‘eli
smjestiti u kakav zavod gdje bi se osposobili za nekakav rad prema mogu}nostima
svojih preostalih radnih sposobnosti. To je, izgleda, prvi poku{aj profesionalne reha-
bilitacije invalidnih osoba u nas (11). Kra{kovi} je ‘elio osposobiti za ne{to one osobe
koje je dru{tvo smatralo balastom.
PRVI ZAKONSKI PROPISI O ZA[TITI NA RADU U HRVATSKOJ
U Zakonu o ure|enju zdravstva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji iz godine 1874. ne
govori se ni{ta o nadzoru uvjeta rada ni u obrtnim ni u tvorni~kim djelatnostima. U
jednom naputku izdanom godine 1872. kotarskim lije~nicima stoji u § 20 da su oni,
u okviru zdravstveno-redarstvenih poslova, du‘ni nadzirati promet otrova i lijekova te
sve obrte opasne za ljudsko zdravlje (11). Tada je zdravstvo bilo odsjek odjela unutra{njih
poslova vlade. Tu je, ~ini se, prvi put ne{to napisano o potrebi nadzora nad poslovima
opasnim za zdravlje u Hrvatskoj.
Zaklju~kom zajedni~kog Ugarsko-hrvatskog dr‘avnog sabora, ~lankom XIV. od
1891. godine, osniva se obvezatno zdravstveno osiguranje obrtni~kih i tvorni~kih
namje{tenika (12). Naredbom Kraljevske zemaljske vlade od 30. o‘ujka 1892. ustanovljena
su sjedi{ta i opseg rada okru‘nih blagajna (jedinica zdravstvenog osiguranja). Time je
osnovana i Okru‘na blagajna sa sjedi{tem u Vara‘dinu za podru~je Vara‘dinske ‘upa-
nije. Odre|eno je koji se zaposleni radnici moraju silom zakona u~laniti (osigurati), a za
ostale se preporu~alo da to u~ine (13). Ambulanta Okru‘ne blagajne u Vara‘dinu po~ela
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ik (1856.–1896.), kraljevski kotarski lije~nik, uz prakti~ni rad bavio se prou~avanjem
kljenuti izazvanih arsenom i arsenikom. Rezultate svojih istra‘ivanja objavio je 1891. i
1892. u be~kom medicinskom ~asopisu Wiener klinische Wochenschrift (15).
Osim naputka iz 1872. godine, nijedan od spomenutih propisa nije direktno
odre|ivao ni{ta o za{titi pri radu ili brizi lije~nika za utvr|ivanje {tetnosti pri radu. O
djelatnostima koje danas provodi medicina rada jo{ se ne mo‘e govoriti.
Godine 1900. Zemaljska vlada izdaje naredbu o zdravstvenim mjerama u proiz-
vodnji {ibica i izlo‘enosti fosforu. Iznesene su odredbe o prethodnim pregledima te
obvezatnim periodi~kim pregledima zaposlenih koji se moraju obavljati »svake ~etvrt
(sic!) godine«. Ime i adresu lije~nika – koji se naziva tvorni~kim lije~nikom – koji }e
te propisane preglede obavljati i brinuti se za zaposlene, poslodavac mora prijaviti
nadle‘noj oblasti i kraljevskom zemaljskom obrtnom nadzorniku. Ovdje su jasno definirane
radnje koje i danas obavlja medicina rada, ali, na ‘alost, ne i ~etiri puta na godinu kao
onda (16). Saznajemo i to da je postojala slu‘ba koju bismo danas nazvali slu‘bom
inspekcije rada. Iste te godine, 1900., objavljena je i naredba o sprje~avanju i {irenju
rudarske malokrvnosti, na~in prevencije i na~in obavljanja kontrolnih pregleda rudara
i radnika u ciglanama (17). Danas znamo da se radilo o infestaciji parazitom Ankylostoma
duodenale, no on se u propisu ne spominje, niti se iz naredbe i naputka mo‘e zaklju-
~iti da je sam uzro~nik tada bio poznat.
Godine 1903. objavljena je banska naredba o obvezatnom prijavljivanju ozljeda i
drugih nezgoda pri radu (18). Od tada po~inje statisti~ko pra}enje profesionalnog
traumatizma.
Postupno, od entuzijazma pojedinih lije~nika i njihovih pojedina~nih sklonosti za
brigu o zaposlenima, posebno o izlo‘enima {tetnom utjecaju rada, po~inju se objav-
ljivati zakonski propisi koji odre|uju obveze za za{titu pri radu i registraciji lije~nika koji
te poslove obavljaju. Omogu}ava se lije~enje oboljelih na teret zajednice uz odre|ene
doprinose, {to ve} ima obrise djelatnosti namijenjene za{titi izlo‘enih {tetnim utjeca-
jima pri radu. Iako se naziru ‘elje da se vodi briga za kategorije zaposlenih, osobito na
poslovima pri kojima su izlo‘eni {tetnostima – danas to nazivamo ugro‘ena radna
mjesta ili radna mjesta s posebnim uvjetima rada – jo{ se ne mo‘e govoriti o djelat-
nosti medicine rada. Ona kao ni druge medicinske specijalizirane djelatnosti koje su
se po~ele diferencirati tek koncem XIX. i u XX. stolje}u – izuzev{i kirurge i opstetri~are
– tada jo{ nije postojala (19).
SUVREMENA DJELATNOST MEDICINE RADA U HRVATSKOJ
Prou~avatelji nastajanja i razvoja djelatnosti medicine rada u Hrvatskoj smatraju da je
@eljko Hahn (1876.–1951.) utemeljitelj znanstvene higijene rada (5). Kao direktor
Zdravstvenog odjela Sredi{njeg ureda za osiguranje radnika prvi je izradio program
sprje~avanja nastanka profesionalnih bolesti, nesre}a pri radu i radni~ke tuberkuloze,
o ~emu je u razdoblju od 1912. do 1935. objavio nekoliko rasprava. O patologiji rada
pi{e Andrija [tampar 1925. godine (21). Branko Kesi} objavljuje u Zagrebu 1939.
godine knjigu »Higijena rada i profesionalne bolesti rudara i radnika poduze}a koje
potpadaju pod rudarske zakone«. A. [tampar uvodi higijenu rada u redovitu i poslije-
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diplomsku nastavu. Njegovom zaslugom 1947. godine u Zagrebu osniva se Institut za
higijenu rada onda{nje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, kojemu je na
~elu B. Kesi} i koji po~inje djelovati 1948. godine (5). Od 1946. do 1949. izlazio je u
Zagrebu i Beogradu ~asopis Arhiv za medicinu rada. Novoutemeljeni Institut na poti-
caj JAZU pokre}e 1950. izdavanje ~asopisa Arhiv za higijenu rada, kojemu je nakon
{est godina izla‘enja pro{ireno ime u naziv koji nosi i danas, Arhiv za higijenu rada
i toksikologiju (20). Godine 1970. Institut je preimenovan u Institut za medicinska
istra‘ivanja i medicinu rada, a njegovim suosniva~em postaje Sveu~ili{te u Zagrebu.
Poslijediplomski studij medicine rada za lije~nike po~inje se odr‘avati akademske godine
1949./50., a od 1960. godine postoji specijalizacija medicine rada (21).
SUVREMENA MEDICINA RADA U VARA@DINU
Godine 1956. tada{nji ravnatelj Higijenskog zavoda u Vara‘dinu Miroslav Posmodi
(1896.–1962.) (22), poziva Jordana [vagela (r. 1927.), sekundarnog lije~nika na inter-
nom odjelu Op}e bolnice Koprivnica, da prihvati specijalizaciju medicine rada i osnuje
tu djelatnost u Higijenskom zavodu Vara‘din. J. [vagel prihva}a ponudu. Nakon tri
godine provedene na specijalizaciji, kako sam pi{e, »kod Olge Ma~ek u Zagrebu«,
pola‘e specijalisti~ki ispit kod profesora Karajovi}a u Beogradu i tako stje~e diplomu
specijalista medicine rada (23). U to vrijeme lije~nici koji su zavr{ili specijalizaciju
medicine rada i polo‘ili specijalisti~ki ispit u Zagrebu stjecali su naziv specijalista higijene
rada. U sije~nju godine 1960. J. [vagel po~inje radom u Higijenskom zavodu u Vara‘dinu
osnovav{i Referadu za medicinu rada koja je bila veoma skromna s obzirom na pros-
tor i suradnike te je vodi do 1963. kada odlazi iz Vara‘dina. Poslije njega Referadu vodi
Vladimir Bunata (1924.–1981.), specijalist medicine rada koji je istodobno i ravnatelj
Higijenskog zavoda. Osnutkom Medicinskog centra u Vara‘dinu godine 1964. godine,
spajanjem Doma zdravlja, Higijenskog zavoda i Op}e bolnice, Referada medicine rada
postaje Djelatnost medicine rada. Za prvog voditelja Djelatnosti medicine rada imen-
ovan je Ernest Dugan koji je, kao i V. Bunata, bio specijalist medicine rada. Prema
tome, idejni za~etnik suvremene djelatnosti medicine rada u Vara‘dinu bio je Miroslav
Posmodi, osniva~ Jordan [vagel, a prvi voditelj Djelatnosti medicine rada bio je Ernest
Dugan (24).
Nakon 1966. godine Djelatnost medicine rada vodi Dorian Niseteo, 1980./81. Ilonka
Bunata-Kellner (25), a nakon toga Slavenka Majski-Cesarec do rasformiranja Medicinskog
centra Vara‘din 1994. godine. Od tada djelatnost medicine rada potpada u Dom zdravlja
Vara‘din, a osniva se i nekoliko privatnih ordinacija medicine rada u gradu.
ZAKLJU^NI KOMENTAR
Vara‘din – slobodni i kraljevski grad od 1209. godine, bio je sjedi{tem zapovjedni{tva
Sjeverne (slavonske, vara‘dinske) vojne krajine od polovice 16. stolje}a, glavni grad
Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 1767. do 1776. u kojem je bila tada{nja
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vlada Vije}e kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i povremeno ban i gdje su se
odr‘avali Hrvatski dr‘avni sabori. Plemstvo, osobito nakon 1573. godine, gradi pala~e
u kojima ‘ivi rasko{no i pribavlja gradu naziv Mali Be~. Iako manji negoli je danas, ali
ve}i od tada{njeg Zagreba, Vara‘din ni u ~emu nije bio provincijski zakutak, nego je
bio, govore}i suvremenim jezikom, kozmopolitski grad. Briga za bolesne i nemo}ne
zapisana u Gradskim zapisnicima datira od 1457., a prvi se {kolovani lije~nik – doktor
medicine, nalazi u gradu od godine 1588. i od tada ima Vara‘din stalne lije~nike
fakultetske naobrazbe. Gra|ani Vara‘dina putovali su Europom zbog trgovine daleko
na zapad, sve do Aachena, pa je razumljivo da je sve {to se igdje doga|alo imalo
odjek i u Vara‘dinu. Mnogo se toga istodobno, ako ne i prije negoli drugdje u Europi,
doga|alo u gradu Vara‘dinu (pr. 1801. prva variolizacija i 1830. prva dezinfekcija
klornim vapnom). U eri paneuropskoga prosvjetiteljskog pokreta i ovdje se javljaju
prosvjetiteljske ideje. U Vara‘dinu je tiskana prva stru~na medicinska knjiga na hr-
vatskom jeziku u kojoj tada{nji ‘upanijski fizik Ivan Krstitelj Lalangue navodi da je
poznavao djela napisana od drugih i ta saznanja primjenjivao u svom radu. Kako je to
doba razvoja industrije u svijetu i u Vara‘dinu, nije to moglo mimoi}i ni njega, ni
njegove nasljednike. Neprekidnim pove}avanjem te grane privre|ivanja lije~nici su se
suo~ili s pojavama novih {tetnosti koje su bile druk~ije od onih o kojima su u~ili;
po~eli su ih upoznavati i tra‘iti rje{enja za njihovo uklanjanje ili ubla‘avanje {tetnih
posljedica. Danas to nazivamo bolestima zvanja ili profesionalnim bolestima, no onda
taj izraz nije postojao. ̂ itaju}i knjigu »Medicina ruralis illiti Vrachtva ladanyszka« nala-
zimo da je Lalangue poznavao kapitalno djelo medicine rada Bernardina Ramazzinija
jer u poglavlju u kojem pi{e o pitanjima koja treba postaviti lije~nik bolesniku da bi
shvatio njegove tegobe, ka‘e da treba pitati »je li vi{e delal i posluval sede~ ali stoje~
i kakve je me{trije bete‘nik«. Ta re~enica, moto ovog prikaza, prijevod je najva‘nije
misli B. Ramazzinija za razvoj medicine rada u svijetu.
Shva}anje specifi~nosti bolesti radnika zaposlenih u lon~arskoj proizvodnji nuka
Antuna Alojza Lu

effa na misao o potrebi podizanja posebne bolnice za lije~enje specifi~nih
tegoba tih radnika jer je bio svjestan da se lije~enje ne}e mo}i provoditi u tada{njem
ku}nom lije~enju. Grgur Kra{kovi} iznena|uje idejom o profesionalnoj rehabilitaciji
invalidnih osoba o ~emu se do tada nije ni pomi{ljalo.
U op}em pokretu programiranja zdravstvene za{tite ugro‘enih radnika u XX. stolje}u
(Hahn, [tampar, Kesi}), tada{nji ravnatelj Higijenskog zavoda u Vara‘dinu Miroslav
Posmodi osniva Referadu medicine rada s Jordanom [vagelom, prvim specijalistom
medicine rada u Vara‘dinu. U proteklih 40 godina djelatnost medicine rada u Vara‘dinu
do‘ivjela je brojne reorganizacije, no njezino se djelovanje osje}alo u svim podru~jima
medicinske za{tite radnika najugro‘enije ‘ivotne dobi.
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Summary
DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL MEDICINE IN THE CITY OF
VARA@DIN: FROM CONCEPT TO IMPLEMENTATION
Since the antiquity and throughout the Middle Ages, physicians had been observing the harmful ef fects and the
illnesses in people who worked in manufacture and/or mining. They would draw attention to such effects and
propose solutions which often entailed improvement of working conditions and environment. The ancient
physicians from Vara‘din had been familiar with such literature, accepted the ideas thereof, and implemented
them in practice. Moreover, they followed-up those who had been exposed to similar harmful effects. Some of their
interpretations and understanding do not fall short of the modern perceptions of work-related harmful ef fects and
some seem to be far ahead of their times. The introduction of administrative regulations was gradual; at start rare
and related to exposure of certain individuals and later more frequent and comprehensive. Scientific approach to
the need for systematic occupational safety has taken root in Croatia ever since World War I. Experts in the field
have published important papers on the matter. Vara‘din has joined the incentive for health care and protection of
the exposed to harmful effects of modern industry and working environment since 1956. Physicians are
specialising in occupational medicine. The section of occupational medicine in Vara‘din was established within the
Institute for Hygiene that later gradually transformed to a well organised unit for occupational health care.
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